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区 分 平成12年度 平成15年度 平成18年度 平成12年度 平成15年度 平成18年度 平成12年度 平成15年度 平成18年度
回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％ 回数 ％
だいこん 103 0.2 57 0.1 98 0.2
かぶ 694 1.1 1,311 2.4 895 2.2 6 0.0 35 0.1
はくさい 236 0.4 246 0.4 237 0.6
みずな 4,923 7.6 1,254 2.3 741 1.8 689 0.9 954 0.9 1,234 1.5







21 0.0 67 0.1 84 0.1






キャベツ 2,300 3.5 955 1.7 737 1.8 2 0.0
ほうれん草 742 1.1 400 0.7 169 0.411,264 15.115,257 14.0 8,724 10.6
あおねぎ 14,979 23.013,151 23.9 3,605 8.7 505 0.7 77 0.1 1 0.0 6 0.0













82,030100.020,869 30.215,073 39.8 9,477 57.5

















2,787 60.2 7,006 42.








































































































































































Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ 合 計
区 分
購入 紛失 紛失率 購入 紛失 紛失率 購入 紛失 紛失率 購入 紛失 実在在庫 紛失率
昭和52年度 13,000 97 0.7 10,000 295 3.0 20,000 12,995 65.0 43,000 1,687 41,313 3.9
53年度 7,571 564 7.4 2,089 778 37.2 1,154 9,660 2,496 48,477 25.8
54年度 6,000 2,375 39.6 2,000 2,315 115.8 1,674 8,000 6,364 50,113 79.6
55年度 4,001 2,309 57.7 5,969 3,108 52.1 1,331 9,970 6,748 53,335 67.7
56年度 5,346 3,127 58.5 2,546 2,208 86.7 2,586 7,892 7,921 53,306
.3 6,0
57年度 2,500 3,672 146.9 7,000 2,034 29.1 1,600 1,883 117.7 11,100 7,589 56,817 68.4
58年度 3,700 2,240 60.5 1,000 1,936 193.6 1,300 2,208 169.8 6,000 6,384 56,433
00 5,6
59年度 4,000 2,372 59.3 3,000 1,856 61.9 2,700 961 35.6 9,700 5,189 60,944 53.5
60年度 1,000 1,653 165.3 2,450 1,533 62.6 2,000 812 40.6 5,450 3,998 62,396 73.4
61年度 3,000 3,383 112.8 3,243 2,184 3,000 8,810 56,586
132.1
62年度 1,700 2,324 136.7 1,500 1,820 121.3 2,112 3,200 6,256 53,530
4 46,3
63年度 3,000 2,756 91.9 3,000 2,752 91.7 6,000 2,534 42.2 12,000 8,042 57,488 67.0
平成１年度 1,000 2,640 264.0 1,500 2,798 186.5 10,000 2,713 27.1 12,500 8,151 61,837 65.2
２年度 1,500 2,275 151.7 1,500 1,465 97.7 5,000 3,079 61.6 8,000 6,819 63,018 85.2
３年度 2,500 2,401 96.0 1,000 2,388 238.8 5,000 2,630 52.6 8,500 7,419 64,099 87.3
４年度 3,000 1,973 65.8 2,000 2,345 117.3 4,000 2,807 70.2 9,000 7,125 65,974 79.2
５年度 2,500 2,137 85.5 2,000 1,795 89.8 2,536 4,500 6,468 64,006
18 50,




７年度 2,000 1,730 86.5 1,500 1,150 76.7 4,000 1,400 35.0 7,500 4,280 66,681 57.1
８年度 2,000 2,095 104.8 1,500 1,780 118.7 4,000 1,801 45.0 7,5
3 74,5
76 68,505 75.7
９年度 2,500 2,330 93.2 1,000 1,918 191.8 4,000 1,473 36.8 7,50
2,000
1 70,284 76.3
10年度 2,500 1,628 65.1 1,200 2,087 173.9 4,000 1,870 46.8 7,700 5,585 72,399 72.5
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